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PREDICANDO CON E L 
E J E M P L O 
La primera y más interesante legi-
timidad que importa defender, 
es la de los eternos principios del 
orden social. 
Opéranse en el Mundo una serie de 
cambios tan transcendentales, que sólo 
la anquilosis en que han vivido y viven 
cierta clase de gentes, puede explicar la 
no percepción por parte de ellos, de la 
transformación hondísima que hoy todo 
experimenta, aun aquellos de entraña 
más reducida. 
£1 Mundo es hoy del trabajo y del 
capital, que al servicio inmediato del 
mismo se pone; la inacción del segundo 
cuando en los Bancos se aloja, evitando 
a sus tenedores los quebraderos de 
cabeza, que impone buscarle ocupación 
adecuada que los beneficios extienda, 
cosa es que no ha de tardar mucho en 
que sea abolida o sujeta a ciertas dispo-
siciones que le hagan moverse en otro 
sentido más favorable. 
Hade venir, y ya lo estamos viendo 
en muchas partes, el reparto de utilida-
des entre el trabajo y el capital de una 
industria si se aspira a la estabilidad y 
apogeo de la misma; se impone, y ello 
es lógico y hasta humano, que los que 
su vida pasan desarrollando energías, 
ya físicas, ya intelectuales, cuando la 
época demasiado triste de la anulación 
de éstas llegue, cuenten, tengan al 
menos un pedazo de pan que llevarse 
a la boca y en proporción a esa labor 
que en la plenitud de su vida desen-
volvieran. 
No hay derecho, ni razón, ni funda-
mento serio para abandonar a la mise-
ria al probo obrero, porque ya rindió 
cuanto podía y no ha de dar más. 
Cualquiera sea la índole del negocio 
en cuestión y claro es que dentro de 
ciertos límites, ha de atenderse a esta 
necesidad, la única en nuestro sentir 
que dá origen a los prolongados des-
conciertos que actualmente presencia 
la humanidad. 
Pasar los mejores años de la vida 
sudando el quilo, como vulgarmente 
decimos, para luego verse en las horas 
críticas, demasiado largas a veces, de la 
vejez, abandonado, ciertamente que 
entraña para los hombres de recta 
conciencia, responsabilidad enorme, co-
mo anejo lleva en toda fuente de rique-
za por esa zozobra nacida del desco-
nocimiento de! mañana, una inestabili-
dad que se traduce de continuo en agi-
taciones y en revueltas, medios que 
cree el elemento brazo, precursores de 
su triunfo, indudablemente preciso, 
necesario, si ha de reinar la armonía. 
En este respecto, en Antequera nos 
encontramos bastante atrasados; sólo 
sabemos de una Sociedad, la Azucarera, 
que ya se ocupa de la jubilación de sus 
trabajadores; todos los que cumplan 
60 años dispondrán de una pensión 
de 2 pesetas diarias y bastará llevar 
diez de servicios para que de igual 
beneficio disfruten los que ahora i n -
gresen. 
Fuera de este caso en que la elo-
cuencia abrumadora de los hechos da 
efectividad a una aspiración tan cristia-
na y legítima, las falanges obreras de 
la población marchan con paso seguro 
y firme y cierto hacia su mañana que 
a la hora de ahora lleva por sudario las 
tinieblas más densas de la escasez y las 
sombras más negras y horrorosas de la 
necesidad nunca atendida. 
Aumentados los vicios y aumentado 
el número de sus prosélitos y elevada 
más cada día la carestía de la vida, el 
porvenir de la humana sociedad es de 
desconcertante tristeza, si los hombres 
que reservas tienen intelectuales y de 
corazón, no las colocan a la disposición 
de sus hermanos. 
La honda división existente entre los 
afortunados y los sin fortuna, la distan-
cia considerable que los separa, hay 
que acortarla a todo trance, antes que 
los cataclismos se sucedan vertiginosa-
mente. 
Trabajen los primeros y háganlo cual 
si obreros fueran; así conocerán de su 
valía, y le estimarán de modo más 
propio. 
Un ejemplo, vale más que mil conse-
jos, y cuando las clases humildes, las 
desheredadas, esas honradas masas 
que únicamente viven de su honrado 
trabajo, vean el que antes se mencio-
na, se den cuenta de su positiva efica-
cia y alcance, y que tanto contrasta, no 
cabe duda, con la pereza a que se entre-
gan otras muchas entidades, precisa-
mente cuando de la actividad y del 
desprendimiento mayores debieran ser 
custodios, fieles, bien podrán aquéllas 
—y con sobrados motivos lo justifican-
echarles en cara su apatía, que por una 
falta de patriotismo seguramente y sin 
exageración, podría traducirse. 
EMILIO. 
CñPITñL V TRABAJO 
Considerado hoy en nuestra legisla-
ción, el contrato de trabajo como un 
arrendamiento de servicios, aparece el 
obrero frente al capitalista como una 
máquina, artefacto que a! convertirse 
en hierro viejo e inútil, es arrojado 
como tal de la producción. 
Ahora bien: el Estado como ejecutor 
cumplidor de los fines del Derecho 
trata de subsanar las tristes consecuen-
cias que de esas relaciones se despren-
den, lanza a la Gaceta leyes sociales 
que suavicen las tirantes relaciones 
existentes entre capitalistas y obreros, 
se promulgan leyes como la intensifi 
cación de retiros para la vejez, la fija-
ción de los salarios mínimos, y el reco-
nocimiento corporativo o sindical. 
¿Pero es esto bastante a contener el 
odio existente entre obreros y patronos? 
¿Debe el Estado limitarse al papel de 
dirimidor, las más de las veces impo-
tente? 
Los propietarios tienen ordinaria-
mente en sus manos la función de 
legislar, por lo que ésta peca de exclu-
sivista. Los obreros se apiñan de día en 
día frente al capital; ambas fuerzas 
activan por su propia cuenta alargando 
cada día la distancia que les separa, y 
plutocracia y sindicalismo se miran con 
recelo y se amenazan con odio, preten-
diendo el absurdo de prescindir los 
unos de los otros. 
Pero, todos capital¡stas,¿quien traba-
jaría? ¿Todos obreros, quien aportaría 
los elementos auxiliares necesarios a 
la producción? Por eso es imprescindi-
ble que cada una de estas fuerzas, 
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considere necesaria la existencia de la 
contraria y contribuya a su desarrollo; 
por eso se impone un espíritu de recta 
justicia, de amplia benevolencia, de 
mutua consideración entre ambas fuer-
zas, que haga posible la normal vida de 
cada una de ellas. 
Nosotros, a quienes no se nos puede 
tachar de parcialistas de uno u otro 
bando, entendemos que esa aproxima-
ción deseada no se realizará mientras 
que por el Estado no se destierren los 
procedimientos de confirmar a cada 
uno en sus prerrogativas o reivindica-
ciones sin aproximarlos y entrelazarlos; 
y que esto no será un hecho, mientras 
no se realice la abolición del contrato 
de servidumbre personal, o arrenda-
miento de servicios, sustituyendo éste 
por el contrato de sociedad entre el 
obrero y el patrono; participación del 
obrero en la producción; pago del 
jornal en concepto de anticipo de pro-
ducción; distribución proporcional de 
los beneficios de la misma; sindicación 
obrera-patronal obligatoria, e interven-
ción del Sindicato en la contabilidad 
del productor, en cuanto se refiera a la 
materia no transformada. 
Cierto, que el desarrollo de esta 
forma de asociación ofrecería sus incon-
venientes, pero nunca serían mayores, 
que los peligros que encierra esa 
intervención parcial que el capital re-
clama, para ampliar sus prerrogativas, 
o exigido por el proletariado, hacien-
do imposible la producción, y la vida 
del capital. 
Consideren los capitalistas que el obre-
ro es un sér que tiene derecho a una 
vida superior a la irracional; que es 
factor esencialisimo de la producción, 
y que sin su concurso no podrían obte-
ner esos beneficios que le proporcionan 
una vida regalada. Consideren los 
obreros, que sin capital no hay indus-
tria, no hay agricultura, no hay riqueza, 
y que ese capital se esconde medroso 
en las cajas de los Bancos, ante unas 
exigencias, hijas de su falta de cultura, 
y de predicaciones bastardas, que hacen 
imposible toda industria. 
ZEDA. 
Intereses antequeranos 
SANTA MARÍA 
Mi artículo del 17 de junio último 
recogía prometedoras palabras de nues-
tro ilustre Prelado, que a Santa María 
se referían. Aquellas palabras me sir-
vieron de recordatorio e invitación, a 
la vez que fueron lazo de unión de to-
das las energías. 
Síntoma favorable fué la iniciativa 
del Sr. Obispo para sacarnos del aisla-
miento si Santa María no ha de perecer 
en su abandono. Por mi parte, empleé 
medios de difusión, valiéndome de la 
prensa y también de la palabra hablada, 
esperando que por estos medios ven-
drían tiempos de reconstitución, vigo-
rizando las actividades, en lamentable 
decadencia. La empresa puede cristali-
zar con el esfuerzo colectivo, comul-
gando todos en ella al darnos cuenta 
que enalteciendo los prestigios de la 
historia antequerana, muy fecunda en 
obras de arte,a si propios nos enaltece-
mos, rindiendaal mismo tiempo tributo 
a las tradiciones, abriendo las puertas a 
la cultura como expresión externa del 
alma ciudadana, y evolucionando en 
un ambiente espiritual que nos saque 
de la atonía en que vivimos. 
A pesar de mis llamamientos para la 
reconstitución del repetido monumento, 
a la voluntad colectiva, nadie tomó par-
te activa en mi jornada, la que preca-
riamente, se arrastra en un ambiente 
de indiferencia y dejadez. No estará de 
más de paso apuntar, que los bienes 
sociales se rescatan ingresando en los 
campos de la inielectualidad. nunca 
remisa a prestar desinteresado concurso 
a toda obra civilizadora, trayendo, en 
consecuencia, el desarrolló y sosteni-
miento de la paz social, sabido que el 
analfabetismo es el mayor enemigo del 
bienestar de los pueblos. 
Se me podrá argüir que el problema 
a que me vengo contrayendo es ya viejo; 
pero es también una incontestable ver-
dad, que no ha tenido realidad la me-
jora, y por filo, privados estamos no ya 
de contemplar las maravillas artísticas 
que el templo atesora, sino también de 
no poder acudir a los actos religiosos 
que en Santa María tuvieran periódica-
mente lugar en no lejanos anos, cuando 
rebosaba de vida y esplendor. Por tan-
to, la mayor premura en las obras exi-
gen su consolidación. 
No hay que hacer dejación de obli-
gaciones ciudadanas; hay que afrontar 
inmediatos recursos; hay que oír el 
grito que sale de la derruida techumbre 
de inapreciable estilo mudéjar, ya que 
de acudir a destiempo, seguro es que 
venga el desastre, cada dia más ame-
nazador. Se impone, pues, una pronta 
resolución que los pechos piden sin 
retraso. 
Aquellos que se orienten por esos 
caminos; los que a esos fines consa-
gren sus actividades; los que se inspiren 
en un amplio espíritu progresivo, darán 
una inequívoca prueba de amor al arte, 
de cariño a las tradiciones, y un testi-
monio de ciudadanía. 
Y vaya esta invitación, en primer l u -
gar, a nuestro ilustrísimo Sr. Obispo, 
al que tengo el honor de saludar y ofre-
cer nuevamente mis respetos. 
MARTÍN ANSÓN 
16-7-1919. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
D E 
" E L SOL DE ANTEQUERfi,, 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 > 
NUMERO SUELTO, corriente, 10 cts. 
atrasado, 25 * 
L O S T R I G O S A R G E N T I N O S 
Los ciatos de ia Dirección 
de Aduanas comprueban 
la existencia del 
El Director general de Aduanas, don 
Luis Montiel, meritísimo ingeniero, tra-
bajador infatigable y funcionario de in-
tegridad acrisolada, puso todo su ta-
lento y todas sus energías al servicio 
del descubrimiento de la verdad en este 
asunto de los trigos argentinos, y, des-
pués de un cotejo concienzudo de los 
datos existentes en las Aduanas, revi-
sando dia por día los libros de entrada 
y cuantos documentos era necesario re-
visar, ha enviado a la <Gac2ta de Ma-
drid» una «Relación de los cargamentos 
de trigo importados en España durante 
1918 procedentes de la República Ar-
gentina, con expresión del puerto de 
entrada, nombre del buque importador 
y fecha de llegada del mismo». La «Ga-
ceta del dia 12 de julio publica esa re-
lación que tiene fecha 10 de julio. 
El Sr. Montiel merece plácemes por 
la diligencia y el celo empleados en 
buscar la verdad, y se los tributo. 
Con esos datos oficiales, indiscuti-
bles, definitivos, demostraré, como dos 
y dos son cuatro, que el fraude ha 
existido, y por lo tanto, que España ha 
sido perjudicada en muchos millones 
de pesetas. Para ello, emplearé la me-
nor cantidad de retórica posible. 
* * 
La relación comprende tres grandes 
partidas. Trigo consignado en la esta-
dística de 1918; trigo comprendido en 
la estadística del primer trimestre de 
1919, y trigo pendiente de resolución 
de expediente de protesta de los com-
pradores. Suman las tres partidas en la 
suma total de la «Gaceta» 205.477 to-
neladas, y se descomponen del modo 
siguiente: 
Primera partida 
Segunda » 
Tercera » 
123.958 
20.119 
61.799 
La diferencia de 401 toneladas en es-
tas sumas o depende de error de suma 
oficial, o mía, a menos de que haya al-
guna errata en la «Gaceta». Sumados 
los datos oficiales, eso arrojan, y esa 
diferencia, poco importa. Cuatrocientas 
toneladas más o menos cuando se habla 
de miles, da lo mismo para el argu-
mento. 
* i v> - ^ v j f e í í i /»ífíri r^Jíí OJ{KM| 
Nada tengo que decir contra la pri-
mera partida. Respecto de la tercera diré 
que sería conveniente hacer público en 
qué consiste la protesta o reclamación. 
Y con relación a la segunda, formularé 
mi extrañeza por el hecho de que figu-
ren en la estadística de 1919 trigos lle-
gados al principio de 1918. Eso, por lo 
menos, indica desbarajuste. 
Para que todos sepan a qué atenerse, 
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y comprendan mi 
esa partida integra. 
extrañeza, 
y dice asi: 
publico 
4 de marzo, «Valvanera» . . 3.269.466 
15 abril, «Mar del Norte» . . 3.392.112 
19 julio, «Concha» 1.306.353 
20julio, «Cabo Sacratif» . . 2.010.376 
4agosto, «Infanta Isabel 
de Borbón* . . 2.307.772 
l0agosto,«CaboTres Forcas» 1.983.820 
25 noviembre, «Igotz-Mendi» 4.202.955 
27 diciembre, «CaboCervera» 1.647.370 
La lectura de las fechas anteriores, 
basta y sobra para hacer innecesario el 
comentario. Con decir que el trigo lle-
gado en Marzo de 1918 ha sido en-
contrado en 1919 y en sus estadísti-
cas figura, ya hay bastante. 
Conviene advertir que en la estadís-
tica de 1918, figuran expediciones de 
noviembre y diciembre, siendo por lo 
tanto incomprensible que se hayan in-
cluido esas partidas en una estadística 
supletoria. Tal vez quiere decir eso que 
se busca llegar a la cifra oficial de com-
pras; pero que no se consigue. 
Sin más discusión acepto la cifra de 
te Dirección de Aduanas. En 1918 en-
traron 205.477 toneladas. 
Pero como el Comité de Tráfico Ma-
rítimo dice que transportó 241.628 to-
neladas pagadas por el Tesoro, resulta 
evidente que no han llegado, sólo por 
ese concepto, 30.151 toneladas de las 
compradas por el Tesoro. 
Calculando a 48 pesetas ios 100 k i -
los, resulta la tonelada a 480 pesetas. 
Por lo tanto, las 36.151 valdrán 16 mi-
llones 342.480 pesetas. 
¡¡¡Diez y seis millones, no son moco 
de pavo!!! 
* 
• i * « • • 
Pero aún hay más: Y este más, con-
siste en la demostración de que faltan 
otros muchos miles de toneladas. 
Es indubitado que fué traído trigo por 
particulares. Se dice que asciende a 70 
mil toneladas. Por lo tanto, o ese trigo 
vino por el aire, o figura en la estadís-
tica. Si figura, habrá que rebajar las 
70.000 de las 205.477. En este caso, los 
millones no son 16, sino 16 más el 
importe de las 70.000 toneladas que a 
480 pesetas valen 32.600.000, o en total: 
mas 
16.342.480 pesetas 
32.600.000 pesetas 
Total... 48.942.480 pesetas. 
* 
* * Contra las cifras no valen argucias, y 
con cifras queda demostrado que al-
guien se ha beneficiado en cerca de 
50.000.000 de pesetas, sin contar el be-
neficio del flete reducido que representa 
lo menos otros catorce millones. 
Resumen de todo es lo siguiente: 
Primero. El Comité de Tráfico Ma-
rítimo dice que fueron transportadas en 
1918 por cuenta del Tesoro y pagadas 
241.628 toneladas de trigo argentino. 
Segundo. La Dirección general de 
Aduanas dice que llegaron a España 
205.477 toneladas durante el año 1918. 
Tercero, Aceptando esas cifras, han 
dejado de llegara España 36.151 tone-
ladas con fraude de 16.432.480 ptas. 
Cuarto. Personas bien informadas 
afirman que han sido transportadas por 
particulares, a flete reducido, más de 
70.000 toneladas. 
Quinto. Si eso es cierto, han dejado 
de entrar en España no 36.151 tonela-
das, sino 36.151 más 70.000: total 
106.151. 
Sexto. Si eso es cierto, hubo un 
fraude equivalente a la diferencia de 
flete, por lo menos de 200 pesetas en 
tonelada, y por lo tanto, de otros 14 
millones de pesetas. 
Séptimo. En el caso de que las 70 
mil toneladas referidas estén incluidas 
en la estadística de Aduanas publicada 
en la «Gaceta» del día 12 de julio, re-
sultará que el trigo pagado por del Te-
soro faltan 106.151 toneladas. 
Octavo. Eu ese caso, el fraude llega 
a 64.000.000 de pesetas, de los cuales 
corresponden cincuenta al trigo y ca-
torce al transporte. 
' •. HB/.f l i lr ' * ""' * * 
Los datos oficiales han sido publica-
dos. Lo que no ha sido publicado aun 
es todo lo necesario para poner de 
acuerdo a la Dirección de Aduanas con 
el Comité de Tráfico Marítimo. ¿Se pu-
blicará? ¿Lograremos saber la verdad? 
Yo no sé si estoy equivocado: sólo sé 
que argumento con cifras hasta ahora 
oficiales. 
¡¡¡ 64.000.000, y los españoles co-
miendo pan de milagro !!! 
LEOPOLDO ROMEO 
a R. de la Linde Gómez. 
¿Eres tú, vate, embajador de Apolo 
y plenipotenciario de las Musas 
o dices lo que dices por tí solo 
cuando con tanta crueldad me acusas? 
porque si por ventura es lo primero, 
con sagrado temor, hablarte quiero. 
Me acosas, como al ciervo la jauría, 
como a la pobre oveja los lobatos, 
¡qué te he de contestar, por vida mía! 
sabe sólo que aun sueño buenos ratos 
de vigilia, y aun rindo devoción 
a la dama genial inspiración. 
¡Cómo nó si a la postre mis amores 
lograron la victoria apetecida 
y en un cielo sin nubes de temores 
mi vida va en las alas de otra vida; 
por ello que hay poemas en las rejas 
dulces como la miel de las abejas! 
Pues qué ¿no hay más poeta que el que escri 
¿Hay que estereotipar el pensamiento?; 
yo siento la poesía que en mí vive 
cuando digo a mi amada lo que siento; 
y me da la razón el ruiseñor 
que escondido en el bosque canta amor. 
Haces mal en pedirme con empeño 
para Antequera cantos armoniosos, 
tú sabes que en mis cantos soy pequeño 
y ella se ios merece más hermosos; 
y su nombre bendito, bello vibra 
en versos de poetas de más fibra. 
De tus estrofas, hijo de ¡as Musas, 
quiero que alejes tonos de alabanza, 
porque la inspiración si la mal usas 
te volverá la espalda sin tardanza; 
y no dudes que yo para ti quiero 
el puesto de un Virgilio o de un Homero. 
Di pues a Apolo, regio poderdante, 
de quien tú traes gestión cerca de mi, 
que si es su voluntad un solo instante 
que yo vuelva a cantar, harélo así; 
y da a las Musas que te favorecen 
los mil y mil respetos que merecen. 
Ricardo de T a l a m a 
} 
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Su desconsolada viuda y 
demás familia, ruegan una 
oración por el alma del f i -
11 nado 
nuestros regalos 
Los regaios que hacíamos en el se-
gundo trimestre, y que por no haber 
tocado a nadie, volvimos a sortear en 
combinación con la lotería del dia 11, 
se hallan ya en poder de los agraciados 
por la suerte. 
A! número 4, como anunciábamos el 
domingo anterior, correspondió el ES-
TUCHE DE PERFUMERIA, con el que 
Ira resultado favorecida la joven María 
del Pozo Castillo, que vive en la calle 
de la Vega. 
Y los cinco volúmenes de la novela 
«EL BUITRE DE LA SIERRA», han 
sido remitidos, previo envío, de la pa-
peleta agraciada y gastos, a D. Damián 
Luque, paisano nuestro, residente en 
Coín. 
Ahora, nuestros lectores deben se-
guir reuniendo los cupones numerados 
nata ver de lograr alguna de las OCHO 
ENTRADAS DE TOROS, y después, 
prepararse a tomar parte en los impor-
tantes regalos que desde agosto co-
menzarán a sortearse. 
flíc / ' J A S * ' 
—¿A dónde va V. Eufemia? 
—Pos voy al campo, porque quieren 
mis hijas unas alcaparrillas, y voy por 
ellas. 
— Pues tenga usted cuidado,, no va-
yan a creer que va por otra cosa; se 
dice que por el campo ha habido estos 
días varios robos. 
— Sí que lo he oído. Pero donde creo 
que ha habido más ha sido por Molli-
na. Allí han quitado garbanzos, cebada, 
trigo y avenate a varios vecinos del 
pueblo. 
—También me han dicho que del 
cortijo de la Capilla de Santa Eufemia, 
se flevaron unas caballerías de Miguel 
, érez Velasco, y han sido encontradas 
cerca de Loja; y, en terrenos de Las 
I ornas, que están por Fuente-Piedra, le 
han quitado dos mulos a Juan Torres 
Casasola. 
—¿Se enteró usted de un incendio de 
mieses que hubo el lunes en el cortijo 
de Gadea? 
—Algo he oído. ¿Üe quién es ese 
cortijo? 
—De D. Carlos Blázquez; pero a 
quien se le han quemado las gavillas es 
al colono, que se llama Antonio Car-
mona; dicen que pierde allá unas cua-
trocientas fanegas ae trigo, 
—Siempre ocurren las desgracias a 
los más pobres. ¿Y se sabe sí ha sido 
intencionado? 
—Dicen que han cogido preso a un 
viejo de setenta y tantos años, que se 
llama Antonio Muñoz García, que según 
parece fué quien tuvo la culpa, aunque 
sin intención. 
— Vaya; antes de separarnos acabe de 
contarme si sabe algo de sucesos. 
— Le diré que el lunes, a una mucha-
cha que se llama Encarnación Narbona, 
le tiró una piedra un chiquillo de 
ocho años, y la hirió en la boca. 
—Eso de los niños tirando piedras a 
lo que pillan es una cosa que todos los 
días está pasando, y no se puede reme-
diar por lo visto. Los municipales co-
gieron el miércoles a tres niños que 
estaban tirando piedras al tejado de la 
Plaza de Abastos. 
—Pues el miércoles, también hubo un 
escándalo en la calle Lucena, porque se 
estaban peleando Francisco García Gu-
tiérrez, zapatero de la calle del Toril, y 
un mozuelo llamad® Juan Pérez Cañada. 
—¿No ha oído usted hablar del es-
cándalo que ese día mismo armó Ma-
ría Gutiérrez Jiménez, en un tienda de 
la plazuela del Espíritu Santo? 
No; no me he enterado. Cuéntemelo 
usted. 
—Pues, nada, que estando en la tien-
da se lió de pindonga con Ana Vilches 
Jiménez, y hasta le tiró una pesa, que 
por suerte, no le dió. Después, Ana fué 
y se lo dijo a los guardias de Seguri-
dad, y uno de éstos fué en busca de 
María, para que se fuera con él al cuer-
po de guardia. Pero lo gracioso es, que 
ella le dijo que se esperara un instante, 
y, mientras, fué de nuevo en busca de 
Ana Vilches, y cuando la encontró se 
lió a tirarle piedras a ella y a su marido 
que estaba también allí. 
—¡Pues vaya una hembra brava! De 
otro suceso sé yo, que ocurrió ayer por 
la mañana en ia calle Lucena. Fué que 
iban muy agarraítos un mozo y una 
joven, que ya no es mocita, cuando la 
madre de él les salió al encuentro y se 
lió a insultar a la tál, porque, según 
ella, iba a extraviar a su hijo. Parece 
que un industrial de la esquina de la 
calle Duranes y un vejete que con él 
trabaja, salieron a la defensa de la pa-
loma, y se trabaron de palabras con la 
madre y el hijo, hasta que el viejo, en 
son de amenaza, se entró dentro de la 
tienda, y cuando la gente que se acer-
có al oír el escándalo, creía que la cosa 
se iba a poner seria, salió empuñando 
un escobón, por lo que, al verlo, le ar-
maron un abucheo estrepitoso. 
¡Sí que tuvo gracia el caso! 
¡Ea!, no me entretengo más. 
-Vaya usted con Dios. 
VIAJEROS 
Hemos saludado en ésta, a nuestro 
paisano, el escultor D. Francisco Palma. 
Ha regresado de su viaje, el presi-
dente de la Cruz Roja local, D. Román 
de las Heras de Arco. 
Marchó a Málaga, el alcalde de nues-
tra ciudad, D. Rafael García Talavera, 
acompañado de su esposa. 
A la misma capital han ido de tem-
porada de baños, D. José Navarro Ber-
dún y señora, y D. José García Gómez. 
Con motivo de la enfermedad de su 
señora madre, ha desembarcado del 
vapor «Alfonso XIII», en Coruña, pro-
cedente de la Habana, D. Arturo León 
Motta, quien permanecerá entre su fa-
milia varias semanas. En la actual, es 
esperado aquí. 
Ha venido de Avila, el maestro nacio-
nal, amigo nuestro, D. Rafael Marín de 
la Monja. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado capellán de la 
Cárcel, D. Luis Lara Vilches. 
LETRAS DE LUTO 
El día 15, a las siete y media, tuvo 
lugar la conducción del cadáver de don 
Antonio Checa Castellanos. (D. e, p.) 
UN ÁNGEL AL CIELO 
Los señores de Santolalla Bellido han 
pasado por la pena de ver morir a una 
niña de seis meses. 
Nuestro sentido pésame a las respec-
tivas familias, 
MEJORÍA 
Se encuentra restablecida de su enfer-
medad la Sra. D.a Rosa Díaz, de Checa. 
ANIVERSARIO 
Mañana, 21 de Julio, se cumple el 
primer aniversario del fallecimiento 
de D. Diego del Pozo Gallardo.. 
Con este motivo, se celebrarán en 
dicho día misas, en la iglesia de Nuestra 
Señora de los Remedios en sufragio de 
su alma. 
Reiteramos en tan triste fecha a su 
familia nuestro más sincero pesar, dedi-
cándole un recuerdo al finado, ya que 
por las. bellas cualidades que le ador-
naban gozó en vida de general esti-
mación. 
ESTUDIANTES 
Ha obtenido la aprobación del ter-
cero de la carrera de Medicina, en la 
Universidad central, el joven D. Anto-
nio de Luna, hijo menor del juriscon-
sulto y diputado provincial, Sr. Luna 
Rodríguez. Desde que comenzó el ba-
chillerato, no se, ha interrumpido en 
el aprovechado alumno la calificación 
de sobresaliente, ni aun ante aquellas 
eminencias. Es justo motivo de orgullo 
para la juventud antequerana. 
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Ha logrado beca para cursar sus es-
tudios Jen el colegio de S. Luis Oonza-
ga, el joven Antonio Día?, sobrino del 
industrial Sr. Díaz García. 
MUY MERECIDA 
La asamblea suprema de la Cruz Roja 
ha concedido medalla de segunda clase 
al odontólogo D. Antonio Jiménez Ro-
bles, por su comportamiento con Cris-
tóbal Rodríguez Perdiguero, herido en 
la estación de Bobadilla. Nuestra enho-
rabuena. 
SOBRE UN INCIDENTE • 
Fué satisfactoriamente solucionado 
el incidente ocurrido en la mañana del 
domingo anterior del que dimos cuenta 
en el número del mismo día. 
TÍTULO MERECIDO 
Le ha sido concedido el título de 
Real a ía Cofradía de Ntro, Señor de la 
Salud y de las Aguas, proclamándose 
hermano a S. M. el Rey. 
LOS PREMIOS OVELAR 
El lunes próximo, tendrán lugar en 
el Excmo. Ayuntamiento las oposicio-
nes a los premios < O velar de Arco», en 
las que tomarán parte los niños de las 
escuelas nacionales, y los alumnos del 
sexto año de bachillerato. 
PROCESIÓN 
El próximo martes, y a las 7 y media 
de la tarde, saldrá en procesión por las 
plazuelas de su barrio, la Virgen del 
Carmen. Al acto solemne, asistirán las 
congregaciones religiosas y la banda 
municipal. El hermano mayor de la 
Hermandad, D. José Espejo, ha traba-
jado como bueno. 
Sastrería de Miguel Silva 
Se necesitan oficialas buenas. 
PARA LOS GASTOS DE FERIA 
Anteanoche acordó el Ayuntamiento 
la distribución de la cantidad presu-
puestada para festejos de la feria de 
agosto. 
LOS CABLES ELÉCTRICOS 
Un hijo de D. Francisco López Díaz, 
tuvo la mala suerte de tocar un bajante 
próximo a los escaparates del estableci-
miento de D. José Pérez de la Vega, 
sufriendo una descarga eléctrica que le 
produjo un desvanecimiento. Fué asisti-
do por D. Félix Ruiz García y señora. 
¡Esos cables! ¡Esos empleados de la 
eléctrica! 
FUNCIÓN RELIGIOSA 
Ayer sábado, a las diez, tuvo lugar 
en la iglesia de S. Juan de Dios, una 
muy solemne con motivo de celebrarse 
la festividad de S. Vicente de Paúl. 
Asistió buen número de fieles y una 
representación de la Conferencia de 
Caballeros. 
La oración sagrada estuvo a cargo 
N I T R A 
(1/2 W A T I O ) 
desde 25 bujías 
a 3'25 ptas. 
De venta: A l a m e d a , 10. Francisco Ruiz Ortega 
del Vicario, Doctor Bellido, quien di-
sertó elocuentemente sobre la vida del 
glorioso santo y las excelencias de la 
Caridad. 
EL DR. BACA. 
Ha llegado a ésta con objeto de 
hacer algunas operaciones odon-
tológicas, el conocido doctor Anto-
nio E. Baca, habiendo puesto su 
consulta en el Hotel Universal de 3 
a 7 de la tarde. 
Sólo permanecerá aquí diez días. 
OTRO CONTRATO 
Ha quedado ultimado el que se tra-
mitaba con el célebre rejoneador Basilio 
Baraja, después de haber vencido gran-
des dificultades. 
Según nuestras noticias ha tenido 
extraordinarios éxitos en las plazas de 
Barcelona, Bilbao y San Sebastián, sien-
do ésta la primera vez que trabaja en 
Andalucía. 
SALIDA DE VAPORES 
Vapor inglés «Darfo> saldrá de Lis-
boa el 22, para Santos, Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Vapor «Cabo López», de la Trasat-
lántica, saldrá de Cádiz el 25 y de Bar-
celona el 30 del actual, para Filipinas. 
CARTAS ANÓNIMAS 
A los comunicantes anónimos, volve-
mos a recordarles que no nos hacemos 
eco de nada que no venga autorizado 
por la firma. 
HAY QUE PREPARARSE 
Sería de desear que los particulares 
que se encontraran en condiciones ofre-
cieran a la Junta de Festejos los hospe-
dajes de que pudieran disponer, pues 
es Seguro, que la afluencia de forasteros 
será grandísima está ya próxima feria de 
Agosto. 
LA NOVILLADA DE SANTIAGO 
El viernes 25, día del Patrón de Es-
paña, tendremos en nuestro circo tauri-
no una corrida de novillos toros, donde 
podremos admirar las excelentes con-
diciones de nuestro paisano Antonio 
Jiménez «Hornerito», uno de los tres 
espadas que han de entenderse con las 
bravas reses. 
Los otros dos son Andrés Blanco 
«Troyano» y Juan Barranco. 
En la mañana del mismo día, se efec-
tuará por primera vez en Antequera el 
desencajonamiento público de los toros, 
lidiándose después un novillo, que des-
pachará Francisco Muñoz «Corchaíto 
chico». 
ERRATA 
En el primer párrafo del artículo 
«Intereses antequeranos», donde dice 
fueron lazo, léase fueran. 
A nuestros suscriptores 
En la presente semana se pondrán al 
cobro los recibos de suscripción de los 
meses de julio y agosto, que llevan a 
su respaldo cada uno, los DIEZ números 
de participación en el regalo de OCHO 
ENTRADAS. Rogamos a nuestros suscrip-
tores que los abonen a su primera pre-
sentación, con objeto de que la cobran-^ 
za esté terminada antes del 11 de agosto. 
L A C R I S I S 
Por noticias particulares sabemos que 
ha sido encargado de formar Gobierno 
el general Miranda, el cual además se 
encargará de la cartera de Marina, y 
con ministros todos nuevos. 
Se ignoran los nombres de ellos. Hay 
la novedad de haber sido llamado a 
Palacio, Melquíades Alvarez, el cual le 
dijo al Rey que ellos, las izquierdas, 
seguirán en su hostilidad implacable si 
elementos dimisionarios, formaban go-
bierno nuevamente. 
Libros para niños 
BIBLIOTECA RECREATIVA 
a 1*50 tomo. 
«Erancisco Pizarro», por L. O. Maza-
riaga. 
«Santa Teresa de Juan», por Magdale-
na S. Fuentes. 
«¿os dos hermanos», por Cristóbal 
Smichd. 
BIBLIOTECA SELECTA 
a O'óO tomo. 
*El premio gordo* 
«Un ministerio de animales* 
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OTRA V E Z CRISIS 
Cayó el Gobierno en las Cortes por-
que perdió una votación, la del acta de 
Coria, y caerá otro cualquiera que le 
suceda por los mismos fútiles motivos. 
Mientras tanto el pueblo español 
sigue trabajando sus campos, movien-
do sus industrias, afanoso de vitalidad 
y con tan poco tiempo que dedicar a la 
política, que no recuerda, y hace unos 
instantes, los nombres de los santos 
varones que han cesado, ni el de aque-
llos otros a quienes éstos reemplazaron 
hace poquísimos días. 
No; no son gobiernos los que tene-
mos; si lo fueran, si de sus rumbos 
dependiera el bien público..., las senci-
llas gentes se aterrarían ante los des-
vencijones que darían y en su perjuicio. 
Se han procurado los mal llamados go-
bernantes, un divorcio tan completo 
con el resto del país, constituyen clase 
tan aparte por lo que guardan de podre-
dumbres y miserias, que Juan Español 
juzga y con muy felicísimo acierto, que 
no se merecen cuando ¿nueren, ni el 
latinajo de un responso. 
Volverán a las mugrientas poltronas 
donde las manchas de la felonía dejan, 
otros, los que siempre dicen al arribar 
que se sacrifican, y un día cuando me-
nos lo esperen, cuando más lejana 
supongan la sanción de sus crímenes, 
unas escobas que hartas están de servir 
en mal olientes lugares, se encargarán 
de hacinarlos para llevárselos al pudri-
dero. 
Copiamos de la revista católica «La 
Voz de San Antonio>, de Sevilla, la si-
guiente curiosidad. 
El hombre más viejo del mundo 
Indudablemente, el hombre más viejo 
del mundo es, Manuel del Valle, que 
reside en. Meuio Paik (California), y 
que acaba de cumplir ciento setenta y 
cuatro años. 
Manuel del Valle, tiene pruebas le-
gales de su edad. 
En muchos casos de supuesta longe-
vidad, graves dudas se han suscitado 
respecto a la autenticidad de la fecha 
atribuida al nacimiento, pero Manuel 
del Valle conserva su fe de bautismo 
firmada por el jefe político de Zacatecas 
(en Méjico). 
El certificado que prueba que Manuel 
del Valle nació en Zacatecas el 24 de 
noviembre de 1745 está corroborado por 
los Archivos de la Aduana mexicana, 
en la que estuvo empleado durante lar-
gos años. 
Si no fuera por estas pruebas indis-
cutibles, sería casi increíble que un 
sér humano hubiese alcanzado una edad 
tan extraordinaria. 
Cuando Napoleón fué derrotado en 
Waterlóo, era ya un anciano, habiendo 
cumplido los sesenta y siete años. 
Diecinueve años antes del principio 
de la guerra mexicana, se había retirado 
de los negocios, habiendo alcanzado en-
tonces los ochenta y ocho años. 
En 1845, cuando tenía justamente un 
siglo, Manuel del Valle arribó con sus 
parientes a la que es ahora la ciudad de 
San Francisco. 
Desde entonces ha vivido en la casa 
de D. José del Valle, su tataranieto. 
Del Valie representa bien su edad. 
: : Libros actuales : 
*En la vorágine*.-—}osé María Sala-
verría. 3'50 
<Prosas bárbaras*.—Eca de Quei-
roz 3*50 
'Vocasta», <EÍ gato flaco*.—Anatole 
France 3*50 
<La columna de fuego*.—Alberto Ohi-
raldo S'OO 
«Historias inverosímiles*.—Juan Papi-
ni 3*00 
«Morada de pa2>.—Rabindranath Ta-
gore 4'00 
«La condesa busca un amante*.—An-
drés Guiimain 2'00 
«La madrecita* (cuadros de costum-
bres).—S. y J, Alvarez Quintero 3*00 
«El Espíritu práctico».—«£/ Espíritu 
práctico es una moneda maravillosa 
que nunca se acaba y circula por 
todas partes.* l'SO 
«Noche de bodas. Semana de amor>.— 
Eduardo Zamacois 1*50 
«Misia Jeromita*. —Caños M.a Ocan-
tos. l'SO 
«La simiente*.— Margas Vila 2'00 
«París, bombardeado», AZORÍN. 1,50 
«YO EXPUCO LOS SUEÑOS*. 0.50 
LA MEMORIA, m 12 lecciones.—Cómo 
adquirirla, cómo desarrollarlas 2,25 
Los amores de Fanfán.—\im.h\kHi, 3,50 
Crainquebille, Garduño, "Riquet,, y 
otros relatos edificantes. — ANATOLE 
FRANGE. 3,50 
Piedra y de/o (verso).—JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ. 3,50 
HUMORISMO R I M A D O . - ] Ü A N PÉ-
REZ ZÚÑIGA. 4 ptas. 
LA SUERTE.—¿a suerte pasa siem-
pre por la vida del hombre; los ciegos y 
los indecisos la dejan pasar. 1,50 
EL JARDÍN DE LOS ENAMORA-
DOS.—Le/rgT/o/e de las flores. El año 
florido. El reloj florido. Lenguaje del 
abanico. 0,50 
TRATADO DE LA VIDA ELEGANTE 
BALZAC 3,50 
PEDRÍN (le petit Pierre), novela, A. 
FRANGE. 3,50 
PAISAJES Y COSAS DE CASTILLA. 
JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS 3,50 
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Reglamento de Somate-
nes de la provincia de 
Málaga 
Art. 34. Los jefes darán parte in-
mediatamente a la Comisión, de todo 
servicio practicado por el Somatén del 
distrito y de cualquier falta de respeto 
o desobediencia cometida por los indi-
viduos, como igualmente de la falta de 
asistencia o puntualidad en acudir a su 
puesto cuando fuesen enviados por sus 
jefes o sub-jefes o por el toque de cam-
pana en casos urgentes u imprevistos. 
Cuando algún individuo del Soma-
tén deje de concurrir al desempeño de 
sus deberes, el jefe avei iguará el motivo 
de la falta, y si ésta no reconociese una 
causa justificada o resultase ser hija de 
la morosidad o poca voluntad por parte 
del individuo en llenar las sagradas 
obiigaciones que ha contraído al entrar 
a formar parte de la útil y honrosa Ins-
titución del Somatén, dará cuenta de-
tallada al Presidente, para que deter-
mine el correctivo que debe imponerle, 
sea multa o destitución, dentro de lo 
que el reglamento autoriza. 
Art 35. Los jefes no admitirán nin-
guna queja de los individuos del Soma-
tén que se refieran a faltas o delitos 
comunes previstos por las leyes, ni las 
trasmitirán al Presidente, puesto que 
esto compete a la autoridad local. 
Art. 36. Los jefes deben saber que 
nadie tiene autoridad para recoger la 
licencia de uso de armas a las personas 
del Somatén, ínterin no haya sido or-
denado o anulada por la Comisión en 
delegación del Capitán general y cuan-
do por providencia del Juez ésta deba 
tener efecto, ha de preceder la orden 
citada. 
Cuando haya alguno, que no sea dig-
no de pertenecer a la Institución, pro-
pondrán los jefes su separación fundada 
al Presidente, a fin de que se resuelva 
en vista de los antecedentes o informes 
que crea preciso tomar. 
Art. 37. Los jefes de distrito, ten-
drán entendido que el Somatén no pue-
de hacer uso de sus armas sino en caso 
de agresión formal contra el mismo o 
resistencia armada. 
Cuando se presuman probabilidades 
de lucha procurará prestar su servicio 
en concurrencia con la guardia civil o 
cualquier otro cuerpo legalmente orga-
nizado. 
Art. 38. Si algún jefe hiciese dimi-
sión de su cargo, no podrá remitir el 
nombramiento ni la licencia de uso de 
armas, mientras la Comisión no le con-
teste admitiéndole aquélla. 
Art. 39. Los jefes de distrito con-
servarán encarpetada la corresponden-
cia oficial y los Boletines con los do-
cumentos relativos a la Institución, para 
hacer entrega de ellos al que deba sus-
tituirle, en caso de una larga ausencia 
o de cesar en el ejercicio de sus fun-
ciones. " ' p 
DE LOS SUBJEFES DE 
DISTRITO MUNICIPAL^ 
Art, 40. Los subjefes de distrito mu-
nicipal, son los que reemplazan a los 
jefes en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad, obedeciéndoles y respe-
tándoles como superiores en los actos 
del servicio. Serán nombrados por la 
Comisión a propuesta del jefe del dis-
trito y con informes del jefe del partido 
y del Auxiliar. 
Cuando con motivo de los casos an-
